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การเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่ด้วยการจัดการเรยีนการสอน 
แบบห้องเรียนกลับด้าน 
Active Learning in Large Classrooms through the Flipped Classroom Model 
 
ปริศนา มัชฌิมา1 และ ณัฏฐา ผิวมา2 
 
1. บทน า  
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะใน
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจมีการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนขนาดใหญ่ซึ่งมีนักศึกษาจ านวนมาก ยากต่อการ
จัดการ การจัดกิจกรรม การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน การวัด
และการประเมินผลในชั้นเรียน จึงต้องอาศัยคณาจารย์ที่มี
ประสบการณสูงและมีเทคนิคในการสอนที่สามารถตรึง    
ผู้ เรียนได้ ทั้งน้ีรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ น้ัน 
มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามลักษณะรายวิชา 
และความพรอมในด้านเทคโนโลยี รวมถึงลักษณะทาง
กายภาพของสถาบัน 
ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงพยายาม
เปลี่ยนบทบาทผู้สอนจากผู้บรรยายมาเป็นคณะผู้สอน และ
ร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และน า
ความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในห้องเรียน ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Student-centered) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้ อ ง เรี ย น ก ลั บ ด้ าน  (Flipped Classroom) ถื อ เป็ น
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนจากผู้สอนบรรยายเน้ือหา
ในห้องเรียนเป็นการสร้างหรือแนะน าสื่อการเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้เรียนกลับไปศึกษาที่บ้าน แล้วเปลี่ยนกิจกรรมในห้องเรียน
ให้เป็นการท ากิจกรรมต่างๆ จากบทเรียนที่ผู้เรียนได้ศึกษา
มาแล้ว เพ่ือฝึกทักษะ ฝึกการแก้ปัญหา สร้างปฏิสัมพันธ์
ภายในห้องเรียน รวมถึงการน าความรู้ไปใช้ 
 
ส าห รั บ ก ารจั ดการศึ กษ าใน ระ ดั บ อุ ดมศึ กษ า
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 [1] ระบุไว้ว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชี วิต  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และได้ก าหนดแนวการจัด
การศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 
24 ระบุว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ
แก้ ไขปั ญ ห า จั ดกิ จ ก รรม ให้ ผู้ เรี ยน ได้ เรี ยน รู้ จ าก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 
ดังน้ันผู้สอนระดับอุดมศึกษาที่ต้องสอนในห้องเรียน
ขนาดใหญ่จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการ
สอนให้ สอดคล้ องกั บก าร เปลี่ ยนแป ลงของสั งคม  
เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของผู้ เรียน จากผู้สอนคือ 
 
1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ผู้ถ่ายทอด ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้า
หาความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถแสวงหาความรู้และ
ประยุกต์ใช้ ทักษะต่างๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จน
เกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยจัดให้มีการ
เรียนรู้เชิงรุกที่เน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียน
โดยตรง อาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนได้ 
ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ ได้
กระท าลงไป น าวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
มาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม  กระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน  ดังน้ันการเรียนรู้ 
เชิงรุกจึงถือเป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหน่ึง 
ที่ส่ ง เสริมให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน นอกจากน้ันยังต้องอาศัย
เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์
องค์ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง ตามทักษะ ความรู้  
ค ว า ม ส าม า ร ถ แ ล ะ ส ติ ปั ญ ญ าข อ ง เอ กั ต บุ ค ค ล 
(Individualized Competency) จากประสบการณ์ ที่
ผู้สอนจัดให้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
นอกชั้นเรียนอย่างอิสระ เช่น ผ่านเครือข่ายสังคม (Social 
Network) และระบบ E-learning เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจาก
การเรียนแบบเดิมที่ผู้ สอนจะเป็นผู้ป้อนความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน โดยการฝึกประยุกต์ความรู้ใน
สถานการณ์ ต่างๆ เพ่ือให้ เกิดการเรียนรู้แบบ “รู้จริง 
(Mastery Learning)”  ด้วยแนวคิด “เรียนที่บ้าน  ท า
การบ้านที่โรงเรียน” หรือ “ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom)” ซึ่งเป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่
ผู้เรียน และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้สอนเป็น
ผู้อ านวยการสอนอย่างแท้จริง [2] ไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้ 
แต่จะสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้วยตนเอง จากสื่อ
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  เมื่อเข้าชั้นเรียน
ผู้เรียนและผู้สอนจะร่วมกันในการสร้างวิธีการเรียนอย่างมี
คุณค่า ในการสร้างทักษะการคิด ข้ันสูง คือ การคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์ และสร้างสรรค์นวัตกรรม ดังน้ัน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านจึงเป็น
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนจากผู้สอนบรรยาย
เน้ือหาในห้องเรียนไปเป็นการสร้างหรือแนะน าสื่อการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาที่บ้าน แล้วเปลี่ยนกิจกรรมใน
ห้องเรียนให้เป็นการท ากิจกรรมต่างๆ จากบทเรียนที่
ผู้เรียนได้ศึกษามาแล้ว เพ่ือฝึกทักษะ ฝึกแก้ปัญหา สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ภายในห้องเรียน รวมถึงการน าความรู้ไปใช้ [3] 
เพ่ือ ให้ การ เรียนการสอนในห้องเรียนขนาดให ญ่ มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งจะท าให้นักศึกษาในอนาคตมี
วิ ถีท างของการคิด  การท างาน  รู้ จั ก ใช้ เทค โนโล ยี
สารสนเทศ มีความรู้ ด้านข้อมูล และมีทักษะส าหรับ
ด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 
 
2. การเรียนรู้เชิงรุก  
วัชรี เกษพิชัยณรงค์ และน้ าค้าง ศรีวัฒนาโรทัย [4] 
กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการ
เรียนที่เน้นให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูง (Higher-order 
thinking) ไม่เพียงแต่ฟัง ผู้เรียนจะต้องอ่าน เขียน ถาม
ค าถาม อภิปรายร่วมกัน และลงมือปฏิบัติจริง ทั้งน้ีต้อง
ค านึงถึงความรู้เดิมและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกมีความส าคัญ คือ เป็น
การเรียนการสอนที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้สูงสุด ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบ
ร่วมกัน  มี วิ นัยในการท างาน รู้ จักแบ่ งห น้าที่ ค วาม
รับผิดชอบ เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้ เรียน
อ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล
ข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด 
โดยผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ที่ได้จะเกิด
จากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุป
ทบทวนของผู้เรียน โดยได้ยกตัวอย่างวิธีการสอนที่เน้นการ
เรียนรู้เชิงรุก ได้แก่ 
1) การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการอ่าน (Active 
Reading) เป็ น วิ ธีที่ ให้ แ ต่ ล ะค นอ่ านบ ท ค วาม แล้ ว
แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านกับเพ่ือน น ามา
เขียนแผนผัง มโนทัศน์ (Concept Map) ลงในกระดาษ
โปสเตอร์เพ่ือท ากิจกรรม Walk Gallery ต่อไป 
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2) ก า ร เรี ย น รู้ โ ด ย ใช้ ก า ร ร ะ ด ม ส ม อ ง 
(Brainstorming) ก าหนดหัวข้อและเวลา จากน้ันแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาข้อสรุปของกลุ่ม แล้วทุกคน
น าเสนอแนวคิดของตนและบันทึกทุกแนวคิดที่มีผู้น าเสนอ   
3) การเรียนรู้โดยใช้การแสดงความคิดเห็น 
(Agree and Disagree Statement) จากการต้ังค าถาม
โดยผู้สอน ซึ่ งมี ตัวเลือกให้ ผู้ เรียนว่าเห็นด้วยหรือไม่ 
อย่างไร เช่น อาจใช้ไม้ปิงปองที่มีสี 2 ด้าน ต่างกันเป็น
อุปกรณ์ช่วยตอบ แล้วเลือกผู้ตอบในแต่ละกลุ่มให้อธิบาย 
หลังจากน้ันจึงอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันทั้งชั้น
เรียน     
4) การ เรี ยน รู้ โด ย ใช้ รู ป แบ บ ห มุ น เวีย น 
(Carousel) ก าหนดหัวเรื่อง แล้วแบ่งเป็นหัวข้อย่อยที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ได้จ านวนกลุ่ม
เท่ากับ จ านวนหัวข้อย่อย จากน้ันเขียนหัวข้อย่อยๆ ลงบน
กระดาษโปสเตอร์ แล้วติดไว้รอบๆ ห้อง แต่ละกลุ่มระดม
ความคิด และเขียนลงในกระดาษโปสเตอร์ เมื่อครบ 2-3 
นาที เปลี่ยนไประดมความคิดหน้าโปสเตอร์ถัดไป โดยอ่าน
แนวคิดของกลุ่มก่อนหน้า ถ้าเห็นด้วยให้ใส่เครื่องหมายถูก
และเพ่ิมสิ่งที่คิดเห็นแตกต่าง จากน้ันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ร่วมกัน   
5) การเรียนรู้ โดยใช้แบบแผนผังความคิด 
(Concept Map) การเขียนแผนผังมโนทัศน์มีลักษณะ
คล้ายการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) แต่การเขียน
แผนผังมโนทัศน์จะแสดงแนวคิดและใช้ค าเชื่ อมโยง
ระหว่างแนวคิด     
6) การเรียนรู้แบบเดินชมผลงาน (Gallery 
Walk) ก าหนดหัวข้อเรื่อง เขียนแนวคิด วิธีการ ลงบน
กระดาษโปสเตอร์ แล้วติดไว้รอบๆ ห้อง เพ่ือให้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างการเดินชมผลงาน        
7) การเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมแบบต่อภาพ 
(Jigsaw) ผู้สอนเลือกเน้ือหาท่ีแบ่งเป็นส่วนๆ 3-4 ชิ้น แบ่ง
ผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ โดยมีสมาชิกในกลุ่มเท่าๆ กันกับเน้ือหา 
(Home group) สมาชิกแต่ละคนเลือกเน้ือหาที่ตนสนใจ 
แล้วไปร่วมกับสมาชิกจากกลุ่มอื่น (Expert group) เพ่ือ
ศึกษาท าความเข้าใจหรือหาค าตอบร่วมกันในกลุ่ม จากน้ัน
กลับไปสอนที่กลุ่มเดิมของตนจนครบถ้วน     
8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา/โครงงานเป็นฐาน 
หรือกรณี ศึ กษา (Problem/Project-based Learning 
หรือ Case Study) ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดข้ึนจริงใน
ชุมชน บ้าน โรงเรียน หรือที่เกิดข้ึนกับบุคคลใด บุคคลหน่ึง 
เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และหาทางแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
โดยการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรง
หรือสืบเสาะหาความรู้เพ่ิมเติม  
9) การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 
(Role Playing) การแสดงบทบาทสมมติ เป็นวิธีการสอนที่
ให้ผู้เรียนได้ฝึกการแสดงออกตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
เพ่ื อ เป็ นประสบการณ์ ที่ จ ะน าไปแก้ ไขปัญ หาและ
สถานการณ์จริงในชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้การแสดงออก ฝึก
วางแผนการท างานร่วมกัน เข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรม
ทั้งของตนเองและของผู้อื่น เช่น การท ากิจกรรม “ฟ้า
ครามรีสอร์ท” ผู้สอนจะก าหนดบทบาทแล้วเขียนไว้ใน
กระดาษ ให้ผู้ เรียน 6 คน จับฉลากเลือกว่าจะแสดง
บทบาทใด โดยไม่ให้ปรึกษากัน แล้วให้แสดงบทบาทสมมติ
ตามบทบาทที่ตนเองได้รับ หลังจากน้ันจะต้ังค าถามและให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า ผู้แสดงแต่ละคนท าหน้าที่
อะไร และท าหน้าที่น้ันได้ดีหรือไม่ มีจุดใดต้องแก้ไขหรือ
ปรับปรุง เป็นต้น   
10) การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think 
- Pair - Share) ผู้สอนเป็นผู้ ต้ังค าถามให้ผู้ เรียนคิดหา
ค าตอบด้วยตนเอง หลังจากน้ันจึงอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันกับเพ่ือนในชั้นเรียน   
11) การเรียนรู้โดยการท านาย สังเกต และ
อ ธิ บ า ย  (Predict - Observe - Explain)  จ า ล อ ง
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเรียนรู้ โดยผู้เรียนเขียน
ท านายสิ่งที่น่าจะเกิดข้ึน สังเกตและบันทึกผล อธิบายสิ่งที่
สังเกตได้ อาจท าการทดลอง ส ารวจหรือค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ 
เช่น กิจกรรมพลังงานเพ่ืออนาคต ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับอุปกรณ์การทดลอง ได้แก่ แผ่น
โซลาเซลล์ 2 ชนิด มัลติมิเตอร์  ไม้บรรทัด กระดาษสีด า 
และโคมไฟ เพ่ือให้แต่ละกลุ่มท าการทดลองเพ่ือวิเคราะห์
ว่าแผ่นโซลาเซลล์ชนิดใดมีประสิทธิภาพดีกว่ากัน และให้
ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ น าเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
เป็นต้น   
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12) การเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนตกผลึกความคิด 
(Clarification Pause) เมื่อผู้สอนอธิบายถึงประเด็นส าคัญ 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม หากต้องการค าอธิบาย
เพ่ิมเติม (ผู้สอนควรจะเดินไปรอบๆ ห้อง เพราะผู้เรียนมัก
ไม่กล้าถามหน้าชั้นเรียน)   
13) การเรียนรู้โดยใช้บัตรค าหรือบัตรภาพ 
(Card Sorts) เพ่ือให้ผู้เรียนจัดกลุ่มบัตรภาพน้ันๆ และต้อง
อธิบายเกณฑ์ที่ ใช้จัดกลุ่มให้ เพ่ือนและผู้สอนฟัง และ
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน   
14) การเรียนรู้โดยใช้ข้อความพิมพ์บนกระดาษ  
(Chain Note) ผู้สอนเตรียมค าถาม/ข้อความที่เกี่ยวข้อง
กับเน้ือหาที่ต้องการไว้ โดยอาจพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 
แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคนตอบค าถามหรือข้อความน้ันๆ เพียง 
1-2 ประโยค จากน้ันส่งต่อกระดาษแผ่นน้ันให้เพ่ือนที่น่ัง
ถัดไป เพ่ือช่วยกันตอบค าถามน้ันให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน สามารถ
ใช้ก่อนเรียนหรือหลังเรียนได้ และควรส่งกระดาษแผ่นน้ัน
กลับในทิศทางเดิม เพ่ือให้ผู้ที่เขียนก่อนได้อ่านความเห็น
ทั้งหมดด้วย   
15) การเรียนรู้แบบสะท้อนความคิดของผู้เรียน 
(Students’ Reflection) เป็นการให้ผู้ เรียนได้สะท้อน
ความคิด อาจจะให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคาบเรียน 
เสนอแนะเก่ียวกับการเรียน ถามค าถามที่ยังสงสัย หรือให้
ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมเก่ียวกับสิ่งที่เรียน เช่น   
 
(1) การสะท้อนความคิดในสิ่งที่รู้แล้ว-สิ่งที่
อยากรู้-สิ่งที่ได้เรียนรู้ (Know - Want - Learned)  เมื่อ
เริ่มต้นบทเรียน ให้ผู้ เรียนเขียนสิ่งที่รู้และสิ่งที่อยากรู้
เก่ียวกับเน้ือหาท่ีจะเรียน เมื่อจบบทเรียน ให้ผู้เรียนเขียน
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  
(2) การสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้-
สิ่งที่อยากเรียนรู้  และการสรุปสิ่งที่ เรียน (Got - Need 
และ Exit Ticket) เมื่อจบบทเรียน ให้ผู้เรียนเขียนสิ่งที่ได้
เรียนรู้ อาจเป็นการสรุปร่วมกันหน้าชั้นเรียน และวางแผน
กิจกรรมการเรียนจากสิ่งที่อยากรู้เพ่ิมเติม 
(3) การสะท้อนความคิดในรูปแบบของ
อนุทิน (Diary/ Journal Note) เพ่ือให้ผู้ เรียนได้สะท้อน
ความคิด ซึ่งนิยมเขียนตอนท้ายกิจกรรมหรือเป็นการบ้าน 
โดยอาจให้ประเด็นค าถามเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เรียนเขียน
ได้ง่ายข้ึน เช่น สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ค าถามที่ยังสงสัย ความ
ในใจ และเหตุการณ์/กิจกรรมที่ประทับใจ 
 
ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ กล่าวว่า ผู้สอนควรมี
บทบาทในการเรียนการสอนเชิงรุก ดังน้ี [5] 
1) จัดกิจกรรมที่สะท้อนความต้องการที่จะ
พัฒนาผู้เรียน และเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
ของผู้เรียน   
2) สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และ
การเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ 
ผู้สอน และเพ่ือนในชั้นเรียน   
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่สนใจ รวมทั้ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน กิจกรรม
ที่เป็นพลวัต ได้แก่ การฝึกแก้ปัญหา และการศึกษาด้วย
ตนเอง เป็นต้น   
4) จั ด ส ภ า พ ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ ร่ ว ม มื อ
(Collaboratory Learning) ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือใน
กลุ่มผู้เรียน   
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย 
และให้ โอกาสผู้ เรียนได้รับ วิธีการสอนที่หลากหลาย 
มากกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียว แม้รายวิชาที่เน้น 
ทางด้านการบรรยายหลักการ และทฤษฎี เป็นหลัก 
ก็สามารถจัดกิจกรรมเสริมได้ เช่น การอภิปราย การแก้ไข
สถานการณ์ที่ก าหนด เสริมเขากับกิจกรรมการบรรยาย  
เป็นต้น 
6) วางแผนในเรื่องของเวลาการสอนอย่าง
ชัดเจน ทั้งในเรื่องของเน้ือหา และกิจกรรมในการเรียน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการเรียนรู้เชิงรุกจ าเป็นต้องใช้เวลาการจัด
กิจกรรมมากกว่าการบรรยาย ดังน้ันผู้สอนจ าเป็นต้อง 
วางแผนการสอนอย่างชัดเจน โดยสามารถก าหนด
รายละเอียดลงในประมวลรายวิชา เป็นต้น 
7) ใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการ
แสดงออก และความคิดเห็นที่ผู้เรียนน าเสนอ   
สรุปได้ว่าการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งต้องอาศัยเทคนิควิธีและกิจกรรมการ
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เรียนรู้ที่หลากหลาย มีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการ
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ศักยภาพทางสมอง ให้สามารถคิด แก้ปัญหาและน าความรู้
ไปประยุกต์ได้ รวมทั้งสามารถพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง
มากกว่าการจ าเน้ือหาของบทเรียน ซึ่งผู้สอนมีบทบาท
ส าคัญมากในการสรางบรรยากาศของการมีสวนรวม 
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจที่จะร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือในกลุ่ม มี วิธีการสอนที่หลากหลายไม่ใช่
บรรยายอย่างเดียว วางแผนเรื่องของเวลาให้ชัดเจน 
เน่ืองจากการเรียนรู้ เชิงรุกจ าเปนตองใชเวลาการจัด
กิจกรรมมากกวาการบรรยาย ที่ส าคัญต้องยอมรับการ
แสดงออกและความคิดเห็นของผู้เรียน 
 
3. การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน 
กลับด้าน 
จิตรา สุขเจริญ  [6] กล่าวว่า ห้ องเรียนกลับ ด้าน 
(Flipped Classroom) เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอน
แบบใหม่ที่ถูกคิดค้นข้ึนจากประสบการณ์การสอนในชั้น
เรียนของ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ซึ่ง
พวกเขาเป็นครูวิชาเคมีของโรงเรียน Woodland Park 
High School รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา แนวคิด
ของห้องเรียนกลับด้านเริ่มจากที่มีผู้ เรียนบางส่วนใน
ห้องเรียนถูกดึงไปท ากิจกรรมอื่นๆ ท าให้ไม่สามารถเข้า
ห้องเรียนได้ครบถ้วน เช่น เป็นนักกีฬา ต้องท างานนอก
เวลา หรือไปท ากิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง 
หรือแม้กระทั่งเน้ือหาวิชาที่ใช้เวลาในการท าความเข้าใจ
มากๆ จนไม่สามารถจัดได้หมดในชั่วโมงเรียน ดังน้ัน 
Jonathan และ Aaron จึงมีแนวคิดในการเลือกเทคโนโลยี
ที่ผู้เรียนสามารถน าข้ึนมาเรียนได้ขณะเดินทางหรือในเวลา
ว่าง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน นอกจากน้ันยังมี
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน เช่น  อี เมลจากผู้ เรียนที่มี ข้อสงสัย อี เมลจาก
ครูผู้สอนต้ังค าถามไปยังผู้เรียน บทความหรือเน้ือหาต่างๆ 
เก่ียวกับเน้ือหาวิชาท่ีอยู่บนเว็บไซต์ เป็นต้น 
Schoolwires [7] อธิบายว่าการจัดการเรียนการสอน
แบ บ ห้ อ ง เรี ย น ก ลั บ ด้ าน  (Flipped Classroom) มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  
1) การน าเข้าสู่ประสบการณ์  (Experiential 
Engagement) โดยผู้สอนแนะน าวิ ธีการเรียนรู้ ให้ กับ
ผู้เรียน 
2) การส ารวจความรู้  เพ่ื อสร้างม โนทั ศ น์ 
(Concept Exploration) โดยผู้สอนแนะน าให้ ผู้ เรียน
เรียนรู้ จากกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น สื่อวีดิทัศน์การ
บรรยาย สื่อบันทึกเสียง เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นต้น 
3) การสร้างความรู้ที่มีความหมาย (Meaning 
Making) โดยผู้ เรียนสรุปองค์ความรู้ จากสื่อที่ ผู้ สอน
มอบหมายให้ศึกษา 
4) การสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration 
& Application) โดยผู้เรียนน าเสนอความรู้ และการน า
ความรู้ไปใช้ 
Jonathan และ Aaron [8] ได้กล่าวว่ารูปแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน เป็นวิธีการที่ครอบคลุมการใช้งานและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพ่ือยกระดับการเรียนรู้
ในห้องเรียนต่างๆ และเพ่ือให้ผู้สอนสามารถใช้เวลามากข้ึน
ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนแทนการบรรยายหน้าชั้น
เรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งวิธีการที่ถูกใช้เป็นส่วนใหญ่มักจะ
ท าการสอนโดยใช้วิดีโอที่ถูกสร้างข้ึนโดยผู้สอน ซึ่งผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้นอกเวลาเรียน Jonathan และ Aaron 
เรียกว่า ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพราะ
กระบวนการเรียนและการท าการบ้านทั้งหมดจะ “พลิก
กลับ” สิ่งที่เคยเป็นกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การจดบันทึก 
(lecture) จะถูกท าที่บ้านผ่านทางวิดีโอที่ผู้สอนสร้างข้ึน
และสิ่งที่เคยต้องท าที่บ้าน เช่น การบ้านหรืองานต่างๆ 
ได้รับมอบหมาย จะน ามาท าในชั้นเรียน  
ธีรภัทร พ่ึงเนตร [9] กล่าวว่า การจัดการเรียน
ก ารส อ น แบ บ ห้ อ ง เรี ย น ก ลั บ ด้ าน น้ั น จ ะ มุ่ ง เน้ น 
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทักษะ 
ความรู้ความสามารถและสติปัญญาของเอกัตบุคคล 
( Individualized Competency) ต าม ค วาม ส าม าร ถ
ทางการเรียนแต่ละคน จากประสบการณ์ที่ครูจัดให้ผ่านสื่อ
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เทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายประเภทในปัจจุบัน และ
เป็นลักษณะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนอย่าง
อิสระ ทั้งด้านความคิดและวิธีปฏิบัติ ซึ่งแตกต่างจากการ
เรี ยน แบ บ เดิ ม ที่ ผู้ ส อ นจะ เป็ น ผู้ ป้ อ นค วาม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ ให้กับผู้ เรียนในลักษณะของผู้สอนเป็น
ศูนย์กลาง (Teacher Center) ดังน้ันการสอนแบบกลับ
ด้านจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้สอนอย่างสิ้นเชิง 
กล่าวคือ ผู้สอนจะไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้แต่จะมีบทบาท
เป็นติวเตอร์ (Tutors) หรือโค้ช (Coach) ที่จะเป็นผู้จุด
ประกายและสร้างความสนุกสนานในการเรียน รวมทั้งเป็น
ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน (Facilitators) ของ 
ชั้นเรียนน้ันๆ  
ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านเป็นการเปลี่ยนการใช้ช่วงเวลาของการบรรยาย
เน้ือหาในห้องเรียนเป็นการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ ให้ผู้เรียนได้มีเวลาเรียน
แบบรู้จริงและลงมือปฏิบั ติมากย่ิงข้ึน ส่วนการศึกษา
เน้ือหาบทเรียนจะใช้เวลาที่บ้าน ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ผู้สอน
เตรียมไว้ให้  เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ในห้องเรียน และ
เพ่ือให้ผู้สอนสามารถใช้เวลามากข้ึนในการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนแทนการบรรยายหน้าชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะ
ท าให้เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง 
ตามทักษะ ความรู้ ความสามารถและสติปัญญาของผู้เรียน
แต่ละคน จากประสบการณ์ ที่ ผู้ สอนจัดให้ ผ่ านสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายนอกชั้นเรียนอย่าง
อิสระ 
3.1 ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน  
ห้องเรียนกลับด้านเป็นนวัตกรรมที่ท าให้ห้องเรียน
เกิดประโยชน์กับผู้เรียน เป็นห้องเรียนที่มีการจัดกิจกรรม
โดยการประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบ “รู้จริง (Mastery Learning)” 
ซึ่ง ทิศนา แขมมณี [10] กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการ
เรียนแบบรู้จริงไว้ว่า  
1) ผู้สอนก าหนดวัตถุประสงค์อย่างละเอียดใน
การเรียนรู้เน้ือหาสาระ 
2) ผู้สอนมีการวางแผนการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
แต่ละคนให้สามารถตอบสนองความถนัดที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน 
3) ผู้สอนแจ้งให้ผู้ เรียนเข้าใจในจุดมุ่งหมาย 
วิธีการเรียน ระเบียบกติกา ข้อตกลงต่างๆ ในการท างาน
ให้ชัดเจน 
4) ผู้เรียนมีการด าเนินการเรียนรู้ตามแผนการ
เรี ยนที่ ผู้ ส อนจัด ให้  มี ก ารป ระ เมิ นก าร เรี ยนตาม
วัต ถุประสงค์ แ ต่ละ ข้อ  โดยผู้สอนคอยดูแลและให้
ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
5) หากผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หน่ึงที่ก าหนด
ไว้แล้ว จึงจะมีการด าเนินการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป  
6) หากผู้เรียนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ผู้สอนต้องมีการวินิจฉัยปัญหาและความ
ต้องการของผู้เรียน และจัดโปรแกรมการสอนซ่อมในส่วน
ที่ยังไม่บรรลุผลน้ัน แล้วจึงประเมินผลอีกครั้งหน่ึง หาก
สามารถท าได้จึงให้เรียนรู้ในวัตถุประสงค์ต่อไป 
7) ผู้เรียนด าเนินการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดจนบรรลุครบทุกวัตถุประสงค์ ซึ่ง
ผู้ เรียนอาจใช้เวลามากน้อยต่างกันตามความถนัดและ
ความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน 
8) ผู้สอนมีการติดตามความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ เรียน และเก็บ ข้อมู ล 
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และมีการใช้ข้อมูล 
วางแผนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนต่อไป  
วิจารณ์  พานิช [2] กล่าวถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สรุปได้ดังน้ี 
1) ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดเวลา โดย
น าเทคโนโลยีมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่าง
มาก 
2) ช่วยให้ผู้เรียนที่มีกิจกรรมมากสามารถเรียน
ล่วงหน้า หรือเรียนตามได้ง่ายข้ึน และช่วยให้รู้จักบริหาร
เวลาของตนให้เหมาะสมอีกด้วย 
3) ท าให้ผู้สอนเข้าใจความก้าวหน้าทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียนว่าช้าหรือเร็วและให้ค าแนะน าในการ
เรียนหรือเน้ือหาวิชาได้อย่างเหมาะสม 
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4) ผู้เรียนสามารถศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ได้
ตามศักยภาพของตน จะศึกษากี่รอบก็ได้จนกว่าจะเข้าใจ
เน้ือหาบทเรียนน้ัน 
5) ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
และผู้เรียนกับผู้สอนจากการท ากิจกรรมภายในชั้นเรียนที่
เป็นกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และช่วยกันท างานจน
เป็นผลส าเร็จ โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
6) ท าให้ผู้สอนรู้จักผู้เรียนของตนดีข้ึนจากการ
จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพราะครูต้องสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน ให้ค าแนะน า สร้างแรงบันดาลใจ ให้ก าลังใจ รับฟัง 
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้สอนเห็นความ
แตกต่างของผู้เรียนในชั้นเรียน เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของ
แต่ละคน 
7) ท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ ในชั้น เรียน
เปลี่ยนไป พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างของผู้เรียน
หายไป เช่น การเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน การนอนหลับ
ในชั้นเรียน เน่ืองจากในห้องเรียนกลับด้านผู้เรียนจะเป็นผู้
ลงมือปฏิบัติ ไม่ใช่รับการถ่ายทอดแบบเดิม 
สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านมีความส าคัญท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ 
รู้จริงในเน้ือหาสาระที่ต้องเรียน ตามแผนการสอนที่ผู้สอน
จัดให้ และตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ที่
ส าคัญยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตลอดเวลาตามที่ผู้เรียนต้องการ และจะเรียนรู้ใน
ช่วงเวลาไหนก็ได้ที่ผู้ เรียนสะดวก ผ่านอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือสื่อสารต่างๆ  โดยผู้สอนมีหน้าที่ผลิตสื่อ และ
วางแผนการจัดกิจกรรมในชั้น เรียน รวมทั้ งคอยให้
ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในชั้นเรียน 
3.2 ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน 
 สุรศักด์ิ ปาเฮ [11] กล่าวว่า มีเหตุผลบางประการ
ที่บอกถึงคุณประโยชน์ของการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน ท่ี Bergmann และ Sams กล่าวไว้ในหนังสือของเขา
ที่ชื่อ Flip Your Classroom: Reach Every Student in 
Every Class Every Day สรุปได้ดังน้ี  
1) เพ่ือเปลี่ ยนวิธีการสอน จากการบรรยาย 
หน้าชั้นเรียนเป็นการท าแบบฝึกหัดหรือท ากิจกรรมอื่น 
ในชั้นเรียน 
2) เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใช้เป็นสื่อในการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ  
3) ช่วยเหลือเด็กที่มีกิจกรรมมาก โดยใช้บทเรียน
ที่สอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้เด็ก
สามารถเรียนล่วงหน้าหรือเรียนตามชั้นเรียนได้ง่ายข้ึน 
รวมทั้งเป็นการฝึกเด็กให้เรียนรู้การจัดการเวลาของตนเอง 
4) ช่ วย เห ลื อ เด็ กที่ เรี ยนอ่ อน ให้ ขวนขวาย 
หาความรู้ในชั้นเรียนปกติ ซึ่งเด็กเหล่าน้ีจะถูกทอดทิ้ง แต่
ในห้องเรียนกลับด้านเด็กจะได้รับการเอาใจใส่จากผู้สอน
มากท่ีสุดโดยอัตโนมัติ 
5) ช่วยเหลือเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันให้มี
ความก้าวหน้าในการเรียนตามความสามารถของตนเอง 
เพราะเด็กสามารถฟังและดูวีดิทัศน์ได้เอง  โดยจะหยุด
ตรงไหนก็ได้ ย้อนกลับได้ตามที่ตนเองพึงพอใจที่จะเรียน 
ท าให้เด็กจัดเวลาเรียนตามที่ตนพอใจ เบื่อก็หยุดพักได้ 
สามารถแบ่งเวลาในการดูเป็นช่วงได้ 
6) ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้สอน
เพ่ิมข้ึน ตรงกันข้ามกับการเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งการเรียน
แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนยังคง
มาโรงเรียนและผู้เรียนได้พบกับผู้สอน ห้องเรียนกลับด้าน
เป็นการประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างการเรียนแบบ
ออนไลน์ และการเรียนระบบพบหน้า ช่วยเปลี่ยนและเพ่ิม
บทบาทของผู้สอนให้เป็นทั้งพ่ีเลี้ยง เพ่ือน และผู้เชี่ยวชาญ 
7) ช่วยให้ผู้สอนรู้จักผู้เรียนดีข้ึน หน้าที่ของผู้สอน
ไม่ใช่เพียงช่วยให้ศิษย์ได้ความรู้หรือเน้ือหา แต่ต้องกระตุ้น
ให้เกิดแรงบันดาลใจ ให้ก าลังใจ รับฟัง และช่วยเหลือ 
ส่งเสริมผู้เรียน ซึ่งเป็นมิติส าคัญที่จะช่วยเสริมพัฒนาการ
ทางการเรียนของผู้เรียน 
8) ช่วยเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนผู้ เรียน
ด้วยกันเองจากกิจกรรมที่ผู้สอนจัดข้ึน ผู้เรียนสามารถที่จะ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ดี เป็นการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ของผู้เรียนที่เคยเรียนตามค าสั่งผู้สอนหรือ
ท างานให้เสร็จตามก าหนด เป็นการเรียนเพ่ือตนเองไม่ใช่
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คนอื่น ส่งผลต่อเด็กที่ เอาใจใส่การเรียน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันจะเพ่ิมข้ึนโดยอัตโนมัติ 
9) ช่วยให้ เห็ นคุณ ค่ าของความแตกต่าง 
เน่ืองจากตามปกติแล้วในชั้นเรียนเดียวกันจะมีเด็กที่มี
ความแตกต่างกันมาก มีความถนัดและความชอบที่
แตกต่างกัน ดังน้ันการจัดกิจกรรมการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน จะช่วยให้ผู้สอนและเพ่ือนเห็นจุดอ่อนจุดแข็ง
ของผู้เรียนแต่ละคน และช่วยเหลือกันด้วยจุดแข็งของ 
แต่ละคน 
10) เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
ห้องเรียน ช่วยเปิดช่องให้ผู้สอนสามารถจัดการชั้นเรียนได้
ตามความต้องการ ผู้สอนสามารถท าหน้าท่ีสอนสิ่งที่ส าคัญ
ในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างคุณภาพแก่ชั้นเรียน 
11) ประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครอง ซึ่งการรับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกันจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ 
12) ช่ วย ให้ เกิ ด ค วาม โป ร่ ง ใส ในก าร จั ด
การศึกษา การใช้ห้องเรียนแบบกลับด้านโดยน าสาระการ
สอนไปไว้ในวีดิทัศน์และน าไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
เป็นการเปิดเผยเน้ือหาสาระทางการเรียนให้สาธารณชนได้
ทราบ และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการเรียนการสอน
ให้ผู้ปกครองทราบ 
สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านมีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล และช่วย
แก้ปัญหาการขาดเรียนของเด็กที่ต้องไปท ากิจกรรมบ่อยๆ 
โดยผู้เรียนสามารถเรียนล่วงหน้าหรือเรียนย้อนหลังได้ตาม
ต้องการ ซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการจัดตารางเวลาของ
ตนเอง แต่ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ สอน แตกต่างจาก 
การเรียนแบบออนไลน์ ท่ีผู้เรียนกับผู้สอนอาจไม่เคยเจอกัน
เลย แต่การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านยังเป็นรูปแบบ 
การเรียนที่ผู้เรียนยังคงมาที่สถาบันการศึกษาและพบปะ
กับผู้สอนอยู่ ห้องเรียนกลับด้านเป็นการประสานการใช้
ประโยชน์ระหว่างการเรียนแบบออนไลน์ และการเรียน
ระบบพบหน้า เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของ
ผู้เรียนที่เคยเรียนตามค าสั่งครูหรือท างานให้เสร็จตาม
ก าหนด เป็นการเรียนเพ่ือตนเองไม่ใช่คนอื่น ท าให้การ
เรียนการสอนมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 
4. ข้อค้นพบจากงานวิจัย 
การเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่ด้วยการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านมีข้อค้นพบจาก
งานวิจัยดังน้ี 
1) เป้าหมาย 
นิชาภา บุรีกาญจน์ และเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 
[12] ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดกลับด้านเพ่ือ
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบ
ห้องเรียนกลับ ด้านที่ มี ผลต่อความรับผิ ดชอบและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบ
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ 2) ค่ าเฉลี่ ยของ
คะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ธเนศ ปานรัตน์ และฮัมบาลี เจะมะ [13] ได้
จัดกิจกรรมการเรียนที่ เน้นกระตุ้นทักษะการคิดและ 
การเร้าความใฝ่รู้ของผู้เรียนผ่านห้องเรียนกลับทางร่วมกับ
การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ภายใต้วัตถุประสงค์ของ
หน่วยการเรียน ประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้วยผู้สอน
และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน เพ่ือศึกษาการกระตุ้นทักษะการคิด
และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แบบสร้างสรรค์ในห้องเรียน
ก ลั บ ท างส าห รั บ ผู้ เรี ย น ใน ศ ต วร รษ ที่  21 พ บ ว่ า  
1) ค่าผลสัมฤทธ์ิของการมีส่วนร่วมในห้องเรียนและการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนคิดเป็นร้อยละ 98  
2) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ิมข้ึน 3) ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายและเกิดการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ นอกจากน้ี การจัดกิจกรรมยังมีลักษณะเด่นที่
เอ้ือต่อการส่งเสริมและเร้าให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ 
ออกแบบกระบวนการสืบค้นความรู้และองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งความรู้นอกห้องเรียนได้ด้วยตนเอง 
และสามารถน ามาแลกเปลี่ยนร่วมกับผู้เรียนรายอื่นใน
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ห้องเรียนได้ ผู้เรียนสามารถปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  
ฮัมบาลี เจะมะ และธเนศ ปานรัตน์ [14] 
ศึกษาห้องเรียนกลับทางเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่าง
มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน โดยน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ม.สงขลา
นครินทร์ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับทาง ผลการประเมินวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับทางช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษ และผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนด้วยวิธีน้ีคิดเป็น 92 เปอร์เซ็นต์  
2) หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ 
พิมพ์ประภา พาลพ่าย [15] พัฒนาสื่อสังคม
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
เพ่ือส่ งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อสังคมตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
หลังจากการเรียนผ่านสื่อสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้านสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และ 3) นักเรียนมีความ 
พึงพอใจต่อสื่อสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพ่ือ
ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด  
นิอิบณูรอวี บือราเฮง [16] ศึกษาผลของการ
สอนแบบบูรณาการด้วยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
สื่อประสม และนวัตกรรมคุณลักษณ์ศึกษาด้านทักษะทาง
สังคมที่มีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระ
การเรียนรู้ศาสนประวัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบบูรณาการ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ใช้วิธีการสอน
แบบปกติหลังการทดลอง  
อพัชชา ช้างขวัญยืน และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ 
[17] ศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานรายวิชาคอมพิวเตอร์
สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน ส าหรับนิสิตปริญญาตรี ม.นเรศวร 
ที่ลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า  
1) การสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับ ด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชา
คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน โดยมีรายละเอียดที่
ต้องค านึงถึงในการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ประกอบด้วย ชื่อแผนการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อ
เรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นที่สอน จ านวนคาบที่ใช้ใน
การสอน สาระรายวิชา วัตถุประสงค์ สาระของเน้ือหา 
กิจกรรมสื่อและอุปกรณ์  การวัดและการประเมินผล 
Google Classroom คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น  Google 
Classroom แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พร้อมเฉลย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) ผลการประเมิน
คุณภาพของแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานโดย
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก และ 3) ผลการหาประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานผ่านตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้  
3) การจัดการเรียนการสอน 
ปิยะวดี พงษ์สวัสด์ิ และณมน จีรังสุวรรณ  
[18] ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านโดยใช้กิจกรรม WebQuest เพ่ือพัฒนาทักษะ
การ เรี ยน รู้ ใน ศตวรรษ ที่  21  ส าห รับ นักศึ กษ าใน
ระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า (1) รูปแบบการเรียน
การสอนฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์
บริบทการเรียนการสอนประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ผู้เรียน การ
วิเคราะห์เน้ือหาและกิจกรรม และปัจจัยที่สนับสนุน 
การเรียนการสอน  ส่วนที่ 2 การเตรียมการก่อนการเรียน
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ปฐมนิเทศผู้เรียน การ
จัดกลุ่มผู้เรียน และวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ก่อนเรียน ส่วนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
แบ่งเป็น 2 กระบวนการ ได้แก่ การเรียนนอกห้องเรียน
ด้วย WebQuest และการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส่วนที่ 
4 การประเมินผล มี 1 องค์ประกอบ คือ การวัดทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังเรียน และ (2) ผลประเมิน
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รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนน้ัน ในภาพรวมมี
ความเหมาะสมระดับมากที่สุด  
ชลลดา ชูวณิชชานนท์  [19] ศึกษาวิธีการ
และเทคนิคการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ผลการศึกษาพบว่า 1) การสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่มี
วิธีการสอนส่วนใหญ่ คือ วิธีการบรรยาย (Lecture) และที่
พบในการเรียนการสอนบางส่วน ได้แก่ วิธีการสอนโดยใช้
การนิรนัย (Deduction) และวิธีการสอนโดยใช้การอุปนัย 
(Induction) ส่วนเทคนิคการสอนที่พบน้ัน ได้แก่ เทคนิค
การน าเข้าสู่บทเรียน เทคนิคการสรุปบทเรียน เทคนิคการ
ยกตัวอย่าง เทคนิคการเสริมแรง เทคนิคการใช้ค าถาม 
เทคนิคการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์การสอน 2) การที่
ผู้เรียนมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการเรียนในห้องเรียน
ขนาดใหญ่ไม่ได้ข้ึนอยู่กับวิธีการสอน แต่ข้ึนอยู่กับเทคนิคที่
ใช้ในการสอน เทคนิคการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
การตอบสนองที่ดีคือการใช้สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ 
การถามค าถามในชั้นเรียนและการเคลื่อนไหวของผู้สอนที่
อยู่ระดับเดียวกับผู้ เรียน และ 3) การใช้สื่อประกอบ 
การสอนได้อย่างน่าสนใจเป็นเทคนิคการสอน ท่ีผู้เรียนใน
ห้องเรียนขนาดใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
4) สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู ้
นวพัฒน์ เก็มกาแมน [20] ศึกษาผลของ
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยบทเรียน
อิ เล็กทรอนิกส์  ที่ มี ต่อผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน วิ ชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยมี ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านด้วยบทเรียนอิ เล็กทรอนิกส์  วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบ
ทางเลือกมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และนักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
กวินธร รัฐอาจ  [21] พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยคลังรายวิชา
ออนไลน์แบบเปิดหรือ MOOCs ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยคลังรายวิชา
ออนไลน์แบบเปิดที่พัฒนาข้ึนมีองค์ประกอบของรูปแบบ 
ได้แก่ 1) ระบบคลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิด 2) ประเด็น
เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) กิจกรรมการ
เรียนรู้ 4) ผู้ เรียน 5) ผู้สอน 6) การประเมินผล และมี
ข้ันตอน ได้แก่  1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบ  
2) วิเคราะห์ผู้เรียน 3) ก าหนดเน้ือหา 4) ก าหนดกลยุทธ์
การเรียนการสอน 5) จัดกระบวนการเรียนการสอน  
6) วัดผลประเมินผล ซึ่งปัจจุบันเทคนิคการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านที่ เน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้ค้นคว้า 
หาความรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีที่ผู้สอนจัดหาให้ก่อน
เข้าห้องเรียน และมาท ากิจกรรมในห้องเรียน เทคนิคการ
สอนแบบน้ีเป็นทางเลือกหน่ึงที่สามารถตอบสนองกับ
รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน และเมื่อน ามาใช้
ประยุกต์ร่วมกับนวัตกรรมที่มีชื่อว่าคลังรายวิชาออนไลน์
แบบเปิด หรือ MOOCs ก็จะท าให้กระบวนการเรียน 
การสอนน้ันมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
ลัลน์ลลิต เอี่ยมอ านวยสุข [22] สร้างสื่อ
บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาเรื่องการเคลื่อนไหวในระบบ
ดิจิทัลเบื้องต้นที่ใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินด้านเน้ือหามีคุณภาพอยู่
ในระดับดี ส่วนผลการประเมินด้านมัลติมีเดียมีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก เมื่อน าสื่ อที่ ได้จัดท าข้ึนไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ผู้เรียนมีผลคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนสอบก่อนเรียน ผลจากการประเมินความสามารถ
ในการท างานของผู้เรียนเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ได้ก าหนดไว้พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  
จากข้อค้นพบของงานวิจัยดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า การ
เรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่ด้วยการจัดการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านน้ันมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน และเพ่ือพัฒนาการ
เรี ย น รู้ ใน ศ ต ว ร ร ษ ที่  21 โด ย มี ก า ร น า แ น ว คิ ด 
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านไปใช้  
ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่ง
ส่วนใหญ่ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกว่าวิธีการ
สอนแบบปกติที่ผู้สอนบรรยายในชั้นเรียนอย่างเดียว  โดย
ในการจัดการเรียนการสอนน้ันมีการใช้กิจกรรมต่างๆ เช่น 
WebQuest และเทคนิคการสอนที่หลากหลายที่ท าให้
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พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนดีข้ึน เช่น การใช้สื่อ
การสอนในรูปแบบต่างๆ การถามค าถามในชั้นเรียน และ
การเคลื่อนไหวของผู้สอนที่อยู่ระดับเดียวกับผู้เรียน ซึ่ง
ผู้ เรียนในห้องเรียนขนาดใหญ่จะมีความพึงพอใจมาก  
หากผู้สอนใช้สื่อประกอบการสอนที่น่าสนใจ ซึ่งอาจจะเป็น
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิดหรือ 
MOOCs สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ 
เป็นต้น ดังน้ันการเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่ด้วย
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านน้ันควรมี
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนการสอนเป็นอย่างดี และ
ต้องอาศัยเทคนิค สื่อประกอบการสอนที่น่าสนใจ หรือ
กิจกรรมเข้ามาช่วย เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ซึ่งจะ
ท าให้การเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 
5) การบูรณาการเชิงรุกกับการจัดการเรียน 
การสอน 
การน าการเรียนรู้เชิงรุกมาใช้ในห้องเรียน
ขนาดใหญ่จะช่วยแก้ปัญหาในการจัดการ การจัดกิจกรรม 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน การวัดและประเมินผลในชั้น
เรียนได้ แต่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งต้องรู้จักธรรมชาติของ
ผู้เรียนในปัจจุบัน ซึ่งมีสมาธิสั้น หากสอนหน้าชั้นเรียนเป็น
เวลานานๆ ผู้เรียนจะเกิดความเบื่อหน่ายและไม่อยากฟัง 
ประกอบกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนต้อง
เปลี่ยนบทบาทจากผู้บรรยายมาเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือใน
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน
วิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยี ให้เข้าถึงความรู้ได้
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง น าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยน
กับเพ่ือนในห้องเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกที่
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านเป็นนวัตกรรมหน่ึงที่เปลี่ยนจากผู้สอน
บรรยายเน้ือหาในห้องเรียนไปเป็นการสร้างหรือแนะน าสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาที่บ้าน แล้วเปลี่ยน
กิจกรรมในห้องเรียนให้เป็นการท ากิจกรรมต่างๆ จาก
บทเรียนที่ผู้เรียนได้ศึกษามาแล้ว เพ่ือฝึกทักษะ ฝึกการ
แก้ปัญหา สร้างปฏิสัมพันธ์ภายในห้องเรียน รวมถึงการน า
ความรู้ไปใช้ซึ่งจะท าให้นักศึกษาในอนาคตมีวิถีทางของ
การคิด การท างาน รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้
ด้านข้อมูล และมีทักษะส าหรับด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 
โดยในการเรียนการสอนส าหรับห้องเรียนขนาดใหญ่
น้ัน การเรียนรู้เชิงรุกเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก และต้องมีการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
รายวิชาน้ัน ซึ่งสามารถสรุปเป็น “รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก
ในห้องเรียนขนาดใหญ่ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน” ดังภาพที่ 1  
 
ภาพที ่1 รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่
ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน  
  กลับด้าน 
 
5. บทสรุป  
การเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่ต้องอาศัย
วิธีการจัดการที่หลากหลาย การจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านเป็นวิธีหน่ึงที่จะช่วยแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งยากต่อการ
จัดการ การจัดกิจกรรม การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน การวัด
และการประเมินผลในชั้นเรียน จึงเป็นความท้าทายส าหรับ
ผู้สอนและสถาบันการศึกษาว่าจะจัดการเรียนการสอน
อย่างไร ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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และเกิดผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาและเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้สอนจึง
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และ
การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยจัดให้มี การ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) น าวิธีการสอน เทคนิค
การสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับ
ผู้สอน  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน นอกจากน้ันยังต้องอาศัย
เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามทักษะ ความรู้ ความสามารถและ
สติปัญญาของผู้เรียน (Individualized Competency) ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายนอกชั้นเรียนอย่างอิสระ 
เช่น ผ่านเครือข่ายสังคม (Social Network) และระบบ  
E-learning เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบเดิมที่
ผู้สอนจะเป็นผู้ป้อนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 
โดยการฝึกประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้แบบ “รู้ จริ ง (Mastery Learning)”  ด้วย
แนวคิด “เรียนที่บ้ าน  ท าการบ้านที่ โรงเรียน” หรือ 
“ห้องเรียนกลับด้าน” น่ันเอง ซึ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 ที่เปลี่ยนจากผู้สอนบรรยายเน้ือหาในห้องเรียนไปเป็น
การสร้างหรือแนะน าสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนกลับไปศึกษา
ที่บ้าน แล้วเปลี่ยนกิจกรรมในห้องเรียนให้ เป็นการท า
กิจกรรมต่างๆ จากบทเรียนที่ผู้เรียนได้ศึกษามาแล้ว เพ่ือ
ฝึกทักษะ ฝึกการแก้ปัญหา สร้างปฏิสัมพันธ์ภายใน
ห้องเรียน รวมถึงการน าความรู้ไปใช้ โดยการเรียนรู้เชิงรุก
ในห้องเรียนขนาดใหญ่ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านน้ันควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวาง
แผนการสอนเป็นอย่างดี และต้องอาศัยเทคนิค สื่อ
ประกอบการสอนที่น่าสนใจ เช่น บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
คลังรายวิชาออนไลน์แบบเปิดหรือ MOOCs สื่อสังคม
ออนไลน์ และสื่อบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่  เป็นต้น หรือมี
กิจกรรมเข้ามาช่วย เช่น การเล่นเกมถามตอบเกี่ยวกับ
เน้ือหาที่เรียน และฝึกปฏิบัติให้ทดลองท าจริงในชั้นเรียน  
เป็นต้น  เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ซึ่งจะท าให้การ
เรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 
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